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1 ｢理事会｣報告
｢第15回 岡山大学算数･数学教育学会､稚Tlr-会Jが平成 19年6月9日(土)､12Ltキ30分か
ら13時30分まで､岡山大学教育学部講義棟帝4会滋養において開催され たした｡同理事会-oJ
参加者は､会長､顧問､幹事､会計監査､他(世事会の手伝い :4名の大学院生)の合計24名でし
たO識軽副ま､下記の通y)です｡
1 新入会員U)殊課について
2 会計報告､会計監査袖告
3 平成 19年度研究発表会､談話会の世話役
4 平成 19年度の学会の活動予定について
5 その他
新入会出については､岡山大学大学院教育学専攻数学教育講座の長百洋一､荻野 誠U)両名が､
岡rr大学大学院カリキュラム開発講座t/)山野這寿､戸田直美の両名､附凧小学校i'l山 元､附属
中学校宮田昌二の合計6名の入会が埋Al_T会で承認されましたU議題2の平成 18年度の会引報告､
並びに会計監奄報告がなされ､承認されましたd議題 3の平成 19年度研究確来会､談話会U)世
話役を協議し､研究発表会は､岡部U]悪.滞#文雄の両理事が世話役を相当し､談話会について
は､秋fJl貢､川上公一一の両理事が世話役を担当ナることが決まったo議題 4の平成 19年度の
学会の活動予定については､協議した結果､学校現場の教育課程により､連年通y)r談話会｣｢研
究発表会｣の順に開催することにし､秋u)研究驚衷会は 10月の第4週､10月27日(土)に開催す
ることが決まった｡
2 ｢談話会｣報告
(特別講演) ｢中国の算数 ･数学教育の現状に学ぶ｣
大阪教育大学附属池 田小学校 研究部長 佐藤 学先生
日時 平成 19年6月9日 (土)
14:00-15:45
場所 岡山大学教育学部
本館 401号･室
今回の談話全ては､平成18/Lf度未に閑西地区U)学校現場関係者を中心とした一行が中国の北
京の小学校を訪問し,算数の授業に-)いて視察したことを大阪教育大学附属他門小学校研究部長
佐藤学先生にご講慣していただいた｡
以下は､佐藤氏の講所の概尊であるC
講演の概要
中国算数授業視察は2回ETとなるが､再び見る中rIEJ第数授業は､我々の期待を繋切らない暦U)
高いものであった｡そのように判断した根拠は次の4点にある｡
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(I)息をつく暇もないほど､テンホよく涜鮭に相葉は展開していく｡教師の確聞や指示に無駄
がないO党問や指/Tlをし直すという光景は､一一塵としてみること(-tなかった,
② 高度で多くの内容を扱 うカリキュラムに支えられているO参観した第 二学年の r虚直｢巨17-
行 く垂直と平行)｣を例にすると､まず第-.享年においてこu)内容が設定されていること
に驚かされる｡ しかし､そLT)授業は知識伝達u)一方的なものではなく､ 二本の棒を楳作し
ながL-)考えを進める場Tlilrがみ吊 IJ-/こ また､二本u)直線か延長線 ヒで交わることを見/)汗､
Tr,-右の,-L苦味を深める場面では､直線a)定義から渚鐸的に考えを進めていたJ
③ pTSA型学力-の対応も恥 封 Lている｡前Fl(上†侮)でもUにした算数教科都祁【個 を
羅列しただけのlr､のであった しかし､今山子どもたちが手にしていた教科書は､日本LJ)
教科井と遜色′亡いカラ-刷りに様変わりしており､Ll常子日吉を素材とした問題場面 (挿絵)
が大ALl.に取り入れrjれていた,
(_Lj 1T機器の活用について〕l常に機極的でLihも J多く{)教室に常設され､教師の中には
自u)デジタルコンテンツを開裾する者と)いるC全国授業コンテス ト1位という組暦
/_tの第4;押三r生活中的負数 (FtfIキにおける負数)｣で用いられた自作のコンテン
は ｢PF･.解を助けるもrJ)_Iで#)り､ ｢/ヒ活における算数o)育)n性を実感できるもu)｣
?
?
?
?
数への興味 It葵JLを高めるそ.0)｣としての要素がみてとれたC
以上の4点に加えて､日中の算数観の違いも取り上げておきたい0日本では r簡数｣といい､
数学とは一線を両している｡-力､中国は r数学｣てあるしヨーロッパ数学の影響tl･強く受けて
いる中国において､牧草を学ぶことは価値'机,請いU)だろうC実/日T;-とのつながりを大師 こしょう
とすろ軌きも伺ったが､初等数学と数学との連接は触めて強い,矧司できる点もあるが､日本で
は受け入れ｢)れないものであろう(,
L7-どもの賢liEiu)高さにも､注RLT-いO考える力､知識統はもF'ろんのこと､学ぶ意欲u)高さ
や態度U)よさに仁は･見張る｡どの′7/'･,優の､どU)+Lt･1)も素直で､ 一生懸命で､夢射 乍って､学ん
でいf- ｢学ぶことが幸せをつくる｣と｡口本が失いつつあるヰ)のを見つけた1-/)に思うO幸運
にも昌銭園小学校では､第2,､)三:年の7-1どもたちを対隻に ｢鏡を使/)てlの授業を-11ることがてき
たーわらいi由り､対称性と倍概念に迫ることができたlJ)だが､何より享)Fども7-ちの素直で学ぶ
ことを拝びとしている姿に強く感動を覚えた｡刷劃してその感動はいまだ色あせ しない｡
(記録 鈴木 隆幸)
3 ｢総会｣報告
岡山大学算数 ･数学教育学会､第15同｢総会Jが平成 19年 6月9(土)､16時から17時に岡
山大学教育学部講瀬棟 5101室で行われた,.洗逝け欠の通りである.
1 埋-ji会報fT
2 会計報告､会計監査報告
3 新入会員o)報告
4 平成 19年度の学会の情動計軸
5 その他
理甘会報'.lJu)後､会計報告と会計監査報告があり総会で会計が碑飽されTIR新人会員の稚告が
i-,'V)､こIIJも総会で新入全日())加入が確認されたJ 平成 1941度の学会活動計画が雑告され､河
動計画も承認された
以上,.
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